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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Profesional de Psicología de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el trabajo de 
investigación titulado: Dependencia emocional y violencia de pareja en mujeres en 
la adultez temprana usuarias de un establecimiento de salud nacional en Comas, 
2016. 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo general determinar la relación que existe entre la dependencia emocional 
y la violencia de pareja en mujeres en la adultez temprana usuarias de un 
establecimiento de salud en el año 2016; las cuales fueron evaluadas a través del 
inventario de dependencia emocional y la escala de violencia de pareja en mujeres. 
La presente investigación está divida en seis capítulos. El primer capítulo es 
introductorio: incluye la realidad problemática, los trabajos previos, marco teórico 
de dependencia emocional y violencia de pareja y los objetivos generales y 
específicos, entre otros. En el Capítulo II se presenta el diseño de investigación, las 
variables de estudio, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. En el capítulo III se presenta la 
interpretación de los resultados, en el capítulo IV la discusión de los resultados 
obtenidos con los antecedentes y/o marco teórico, en el capítulo V las conclusiones 
de la investigación y, finalmente, en el capítulo VI las recomendaciones a partir de 
los resultados expuestos. Después de los capítulos presentados queda el apartado 
correspondiente a las referencias consultadas, así como los anexos para una mayor 
información y detalle de la investigación.  
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.        
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
dependencia emocional y la violencia de pareja en mujeres en la adultez temprana 
usuarias de un establecimiento de salud en Comas, 2016. La investigación fue de 
tipo descriptivo correlacional con un diseño no experimental, de corte transversal. 
La muestra probabilística estuvo conformada por 130 mujeres. Para medir la 
dependencia emocional se utilizó el inventario de dependencia emocional (IDE). 
Además, para medir violencia de pareja se utilizó la escala de violencia de pareja 
(EV) en mujeres. Los resultados revelaron que existe relación directa, significativa 
y de intensidad moderada entre la dependencia emocional y la violencia de pareja. 
Así mismo, se encontró que existe relación entre todos los factores de dependencia 
emocional y la violencia de pareja, excepto en el factor necesidad de acceso a la 
pareja. Referente a las características sociodemográficas, en cuanto a edad se 
encontró que la prevalencia de violencia de pareja es mayor en el grupo de mujeres 
de edades entre los 39 y 45 años, presentando violencia de pareja en un nivel alto 
con un 36,4%. En cuanto al grado de instrucción, se observó que la mayor 
prevalencia de violencia pareja se dio en las mujeres con sólo estudios a nivel 
primario y secundaria incompleta, presentando un nivel alto de violencia en un 
100% y 50%, respectivamente. Por último, en cuanto al estado civil, la prevalencia 
de la violencia de pareja en las mujeres divorciadas o exconvivientes es mayor, 
presentando un nivel alto con un 66,7%. 















This research aimed to determine the relationship between emotional dependence 
and intimate partner violence in women in early adulthood users of a health facility 
in 2016. The research was correlational descriptive with a non-experimental design, 
cross-section. The probability sample consisted of 130 women. To measure the 
emotional dependence, the emotional dependency inventory (EDI) was used. In 
addition, to measure the scale of partner violence, the scale of partner violence (SV) 
in women was used. The results revealed that there is a direct, significant and 
moderate intensity relationship between emotional dependence and intimate 
partner violence. Also, it was found that there is a relationship between all factors of 
emotional dependence and intimate partner violence, except for the factor need for 
access to the couple. Regarding the sociodemographic characteristics, in terms of 
age, it was found that the prevalence of partner violence is greater in the group of 
women aged between 39 and 45 years, with intimate partner violence at a high level 
with 36.4%. As for the level of education, it was observed that the highest prevalence 
of partner violence occurred in women with only primary level studies and 
incomplete secondary studies, showing a high level of violence by 100% and 50%, 
respectively. Finally, in regard to marital status, the prevalence of intimate partner 
violence in divorced women and excohabitans is high, presenting a high level with 
66.7%. 
Keywords: Emotional Dependency, intimate partner violence, women. 
 
 
